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第 1表 都市別研究所立地係数と研究所数 第2表 東京23区における区加研究所数
(1993 ) と立地係数 (1993)
都市 立地係数(Xi)* 研究所数 [2: 研究所数 立地係数(X，)* 
つくば市 36.1 84 港区 85 10.7 
市原市 9.9 32 千代田区 78 11.5 
厚木市 8.9 38 中央区 62 7.1 
藤沢市 5.7 28 大田区 54 1.5 
平塚市 5.4 31 品川区 36 2.7 
大宮市 4.4 28 江東区 36 2.2 
川崎市 3.9 106 新宿区 35 3. ] 
千葉市 3.3 25 板橋区 33 1.7 
横浜市 3.0 161 北区 23 2.7 
尼崎市 2.8 46 渋谷匿 17 5.1 
八王子市 2.3 22 墨田芭 16 0.7 
相模原市 2.2 27 世田谷区 12 2.2 
東京23区 2.0 588 目黒芭 12 2.1 
四呂市市 1.9 21 台東医 12 0.8 
堺市 1.4 34 足立区 12 0.5 
北九州市 1.4 25 杉並区 1 2.9 
大阪市 1.3 209 葛飾区 11 0.5 
福岡市 1.3 22 江戸川区 10 0.5 
神戸市 1.1 45 豊島IR 9 1.4 
広島市 1.1 22 荒川区 8 0.5 
京都市 0.9 53 文京区 7 0.6 
名古屋市 0.8 71 練馬区 5 0.8 
『全国試験研究機関名鑑 '93-'9むより作成 中野芭 4 1.3 
1地域の研究所数 23区計 588 2.0 















































































第3表研究所が2つ存在する企業の l番Elと 2番目の研究所の立地場所(1993) 
研究所 本社内 i可県 隣接県 その他 主主計
1番目の研究所 62 51 58 35 206 
2番目の研究所 7 28 46 125 206 
総計 69 79 104 160 412 
『全国試験研究機関名鑑 '93-'94Jより作成







































































































一般研究 (B)rわが国における技術革新に伴う空間組織の変容J (代表者 高矯伸夫，諜題番号06451135)を
用いた.
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Location Patterns of PrivatεResearch Institutions in J apan 
Tadashi NAKAGAWA 
The data of Nat1:onw1:de List 01 Reseαrch Jnslitulions were analyzed to identify location patterns 
of private research institutions in J apan. The study objects are 3、874research institutions of 
3，037 companies. 
Nationwide， research institutions are agglomerated in Tokyo and the surrounding capital 
area. Osaka， Hyogo， Aichi and other prefectures on the Pacific 1ndustrial Corridor have consider-
ably fewer research institutions. 1n the Kanto district， research institutions are clustered in 
Tokyo， Yokohama， Kawasaki， and surrounding areas. Another major agglomeration takes place in 
Tsuku ba Science City in lbaraki prefecture， in w hich many national research institutions are 10命
cated. 1n Tokyo's 23 wards， research institutions are clustered in Chiyoda and Chuo， in which 
many head offices of companies are located. Other major concentrations include Ota， where many 
factories are situated. 
The analysis of research institutions by location of head offices revealed that companies 
whose head offices are in Tokyo have a relatively stronger tendency to locate their research in-
stitutions outside Tokyo， mainly because the majority of major companies have their head offices 
in Tokyo. While companies who have one research institution tend to locate it either in the head 
office building or in proximity to the head office. Those which have two or more institutions tend 
to locate them at a fairly large distance from the head offices. 
While Tokyo has the biggest agglomeration of research institutions， the degree of concentra-
tion in Tokyo differs by kind of research activities. Research institutions of chemical and steel in-
dustries have fairly less concentration in Tokyo， partly because their emphasis on basic research 
does not always require proximity to head offices. By contrast， machine industries have a heavy 
concentration in Tokyo and Kanagawa because western Tokyo and Kanagawa prefecture have 
many machine factories. Research institutions of food and textile companies have the least concen-
159 
tration to Tokyo. A substantial number of institutions are located in local areas. By contrast， in-
formation service industries have the strongest tendency to locate their research institutions in 
Tokyo because they require proximity to the head offices of different companies 
